

















































































































































































































































































         ࠋࡼࡍ࡛࠺ࡑࡋ࠸࠾ࠊࡎ࠿࠾ࡢḟ㸬㸯
ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡛ࢇ㎸ࡳ㣧ࢁࡑࢁࡑ㸬㸰
ࠋࡡ࡚ࡋࡃ᪩ࠊࡽ࠿ࡿᅔࡀேࡢࡅ௜∦㸬㸱























































ศ༑            ศ༑୙
㸴̿̿㸳̿̿㸲̿̿㸱̿̿㸰̿̿㸯
ࠊࡣ⏤⌮ࡢࡑ




ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠸᭩࡟ⓗయලࠋ࠿ࡓࡋ࡛࡜ࡇ࡞ࢇ࡝ࡣ࡜ࡇࡓࡗ࠿ࡋࢀ࠺࡛୰ࡢ࠸ྜࡋヰ㸬㸱





ࠋ࠿ࡍ࡛࡜ࡇ࡞ࢇ࡝ࡣ࡜ࡇࡿࡏ࠿ά࡟ศ⮬ࡢࡽ࠿᪥᫂㸬㸲
－431－
